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Tempat Wisata Nglimut Gonoharjo Boja Kendal merupakan tempat wisata yang memiliki air panas alami di
Kabupaten Kendal, tempat wisata ini terletak di Dusun Boja, Desa Gonoharjo, Kecamatan Limbangan,
Kabupaten Kendal. Tempat wisata yang memiliki air panas alami ini juga memiliki fasilitas-fasilitas yang
menarik juga yaitu air terjun dari kawah gunung ungaran, dan masih banyak fasilitas lainnya. Tempat wisata
yang dikelilingi hutan lindung ini menawarkan keindahan tersendiri, pemandangan yang alami, dan asri yang
ada ditempat wisata ini. Akan tetapi mengingat akan pentingnya sign system yang ada di dalam tempat
wisata nglimut gonoharjo ini yang merupakan salah satu pelayanan perusahaan kepada pengunjung maka
â€œPerancangan Infografis Pada Tempat Wisata Nglimut Gonoharjo Boja Kendalâ€• ini maka akan
dirancang papan petunjuk arah berbentuk sign system yang komunikatif, sehingga dapat membantu
pengunjung untuk mencari tempat / fasilitas yang ada di lokasi tempat wisata tersebut. Pada perancangan
sign system ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan pengelola dan pengunjung tempat wisata dan diperoleh memalui penyebaran angket untuk
mendapatkan data dari pengunjung seputar tempat wisata dan menggunakan strategi terpilih dari analisis
5W+1H. Desain yang digunakan dalam perancangan ini menggunakan acuan/ciri khas dari tempat wisata
tersebut yaitu berbentuk daun yang disederhanakan sedemikian rupa dan semenarik mungkin. Untuk
pemilihan warna yang digunakan yaitu menggunakan warna acuan dari logo perum perhutani, karena tempat
wisata ini dilindungi pihak peru perhutani. Warna ini juga menjadi warna khas dari tempat wisata tersebut
sehingga cocok jika digunakan sebagai warna sign system nantinya. Bukan hanya itu dalam perancangan  ini
juga membuat peta interaktif, sehingga dapat membantu wisatawan dalam mencari fasilitas yang ingin dituju.
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The tourism place of Nglimut Gonoharjo Boja Kendal is the only one that has a natural hot spring in Kendal.
This tourist spot located in the hamlet Boja, Gonoharjo Gonoharjo warm water is the one natural warm water
of tourism place in kendal. it placed in boja near Gonoharjo village, included Limbangan areas, that place
also has some of interesting facilities, like waterfall etc. Gonoharjo warm water is arounded by protecting
beautiful forest and natural views. Remembering the service system in this place of tourism will be made
"design of infografis" as a communicative guide, it can show about location and many kind of facilities of
Gonoharjo's. Sign system design used qualitative and quantitative analyze method. In designing this sign
system using the method of qualitative and quantitative analysis derived from interviews with the
management and visitor attractions and obtained through questionnaires to obtain data from visitors about
the sites and use the chosen strategy of analysis 5W + 1H. The design used in this design uses a reference /
characteristic of these sights are shaped leaves such a simplified and attractive as possible. For the selection
of colors used is using a reference color of the logo of  Perum Perhutani, because these places are protected
Perum Perhutani parties. This color is also the color typical of the tourist spot making it suitable when used as
a color sign system later. Not only that in this design also makes interactive map, so as to assist travelers in
finding a facility that would like to visit.
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